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（表１）中期ユーロ貸付の動向（単位：億ドル）
年 次 貸 付 総 額 OECD 諸 国 非産油途上国 産油途上国 東 欧 そ の 他
１９７３ ２０．９ １２．４ ４．６ ２．８ ０．６ ０．５
１９７４ ２８．５ １８．３ ７．４ ０．８ ０．９ １．１
１９７５ ２０．５ ６．２ ８．０ ３．２ ２．４ ０．７
１９７６ ２７．８ １０．３ １０．９ ３．４ ２．３ ０．９
１９７７ ３３．３ １２．９ １１．３ ６．３ ２．５ ０．３
１９７８ ７４．２ ３５．７ ２４．０ １０．２ ３．９ ０．４
１９７９ ７９．１ ２９．０ ３２．８ ８．８ ４．８ ３．７
１９８０ ７９．９ ４１．１ ２７．７ ６．８ ２．６ １．７
１９８１ １３７．５ ９０．１ ３９．４ ５．７ １．５ ０．８
１９８２ ９８．９ ５５．２ ３２．４ ９．０ ０．７ １．６
１９８３ ６７．２ ３２．０ ２４．９ ７．３ １．０ ２．０
１９８４ ５７．０ ２８．７ １９．８ ３．０ ３．０ ２．５
１９８５ ４３．０ １９．８ １３．４ ３．０ ４．６ ２．２
１９８６ ５２．８ ３７．０ ８．４ ３．４ ２．６ １．４
１９８７ ８６．８ ６４．１ １７．９ ２．１ ２．７ －

























































れらの役割獲得成績順位は International Financial Review（略して IFRという）誌上のリーグ・テーブ
ル（表２，３）によって知ることができる。
（表２，３）リーグ・テーブル
All International Yen Bonds 全国際円ボンドの例
Bookrunners－１／１／２００１to２０／１０／２００１ ブックランナー重視の方式
Managing bank or group No. of Issue Total￥（m） Share（％）
１ Nomura Securities ４１ １，１７８，７２２．５０ ２３．１
２ Merrill Lynch ３０ ９２２，１５４．１０ １８．０
３ Morgan Stanley ２５ ８５３，０５８．６０ １６．７
４ Citigroup / NSSB ２９ ３７９，３４５．７０ ７．４
５ UBS Warburg １４ ３６０，３３８．７０ ７．１
６ Mizuho F. Group １２ ２９７，５５０．００ ５．８
７ Daiwa Sec. Sumitomo−Mitsui １２ ２８９，０６０．７０ ５．７
８ BoT−Mitsubishi ５ ２１５，００１．９０ ４．２
９ Barclay Capital ８ ２０６，６７６．５０ ４．０
１０ Goldman Sachs ３ １３４，５００．００ ２．６
Total １６５ ５，１１１，６５６．４０
Including all Euro, foreign and global issues. Excluding equity−related debt.




















All Eurodollar Straights ユーロ・ボンド（普通債）
Bookrunners－１／１／２００１to２０／１０／２００１ ブックランナー重視の方式
Managing bank or group No. of Issue Total US＄（m） Share（％）
１ Citigroup / NSSB ２２ ７，１４５．１０ １０．７
２ Nomura Securities ２２ ５，５３３．４０ ８．３
３ DrKW １９ ５，４０６．００ ８．１
４ CSFB ２５ ４，９９８．４０ ７．５
５ UBS Warburg ２２ ４，９４１．４０ ７．４
６ JP Morgan １９ ４，７４６．１０ ７．１
７ BNP Paribas ２３ ４，５２５．５０ ６．８
８ Morgan Stanley １５ ４，４６９．００ ６．７
９ Merrill Lynch １６ ３，４５３．２０ ５．２
１０ Goldman Sachs １０ ３，０４９．１０ ４．６
Total ２１４ ６６，６２１．１０
Including Euromarket preferreds. Excluding equity−related debt.
Source : Thomson Financial / IFR
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（表６）地域国別邦銀海外拠点（１９９５．６末）
支 店 現 地 法 人 駐 在 員 事 務 所 合 計 前 年 比
北 米 大 陸 １３２ １０１ ４３ ２７６ ▲４
中 南 米 ７ １７ ４２ ６６ ▲１
ヨ ー ロ ッ パ ８３ １１０ ６３ ２５６ ▲７
中 近 東 １ ８６ １８ ２１ ０
ア ジ ア １５３ ８６ １６３ ４０２ ３９
オ セ ア ニ ア １ １９ ２５ ４５ ０
ア フ リ カ ０ ０ ２ ２ ０
ケ イ マ ン 等 １８ ３２ ０ ５０ ０











金 額 計 構成 比 ％ ロ ー ン 構成 比 ％
ロ ー ン 地 域 別
ボ ン ド
ア ジ ア アメ リ カ ヨーロッパ・アフ リ カ 中 近 東
電 力 １８，２６３ ３８．３ １５，６６８ ３６．５ ５，６７２ ２，０８８ ７，４０８ ５００ ２，５９５
電話通 信 １３，２９６ ２７．９ １３，２９６ ３１．０ ２，０４２ ４，２９２ ６，９６２ ０ ０
オイル・ガス ３，４１７ ７．２ ３，４１７ ８．０ ５２４ ７８２ ２００ １，９１１ ０
インフ ラ ５，０３２ １０．６ ４，２４１ ９．９ １，８４９ ０ ２，９３２ ０ ７９１
製 造 業 １，９６４ ４．１ １，９６４ ４．６ １，０３７ ４５９ １６８ ０ ０
鉱 業 １，２３４ ２．６ １，２３４ ２．９ ３６３ ８７１ ０ ３００ １，４０５
石油化 学 ４，１００ ８．６ ２，６９５ ６．３ １６８ ２３５ ８５ ２，２０７ ０
レジャ ー ２９０ ０．６ ２９０ ０．７ ０ １９０ １００ ０ ０
不動産 等 ２５ ０．１ ２５ ０．１ ０ ０ ２５ ０ ０
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（表７）都銀７行の４拠点従業員構成（１９９４．１０月現在） 単位：人，％
従 業 員 総 数 内日本本社からの派 遣 行 員 同 シ ェ ア ー 日系証券会社の場合
ニ ュ ー ヨ ー ク １，２０７ ２４４ ２０．２ ６．９
ロ ン ド ン １，００２ ２００ ２０．０ １１．２
香 港 ９１５ １２７ １３．９ ２２．９
シ ン ガ ポ ー ル ７５３ ９２ １２．２ １７．７
合 計 ３，８７７ ６６３ １７．１ １１．５
（表８）在日外銀従業員構成（１９９４．１０月現在） 単位：人，％
母 国 従 業 員 数 内 本 国 か ら の 人 員 比 率
ア メ リ カ ８２９ ４０ ４．８
イ ギ リ ス ５０４ ５７ １１．３
ド イ ツ ２８５ ２７ ９．５
フ ラ ン ス ７０５ ７６ １０．８
合 計 ２，３２３ ２００ １０．８





































































①長江実業（ハチソン・ワンポア等を含む） リー・カ・シン ②新世界（ニューワールド） チェ
ン・ユー・トン ③ ヘンダーソン・ランド（恒基） リー・シャオ・キー ④ワーフ ピーター・
ウー （呉光正） ⑤ケリー・トレーディング （シャングリラ・ホテル）ロバート・クオック（マ
レーシア）⑥新鴻基地産（サンフンカイ）郭得勝（レイモンド・クオック）⑦恒隆（ハンルン）陳啓




























































（注３） Asian Development Bank, “Emerging Asia−Changes and Challenges”１９９７ p．８３
（注４） さくら総合研究所著『図で読むアジア経済』プレジデント社 １９９６年 p．１５８ 所載 拙稿「アジアの経済発展
と安全保障」
（注５） Asian Development Bank, “Emerging Asia−Changes and Challenges”１９９７ p．９３
（表９）アジア諸国・地域の実質GDP成長率（１９９５～２００２年，％）
１９９５ １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１e ２００２e
韓 国 ８．９ ６．８ ５．０ ▲６．７ １０．９ ８．８ ３．９ ５．５
台 湾 ６．４ ６．１ ６．７ ４．６ ５．４ ６．０ ５．１ ５．８
香 港 ３．９ ４．５ ５．０ ▲５．３ ３．１ １０．５ ４．０ ５．５
シ ン ガ ポ ー ル ８．０ ７．５ ８．５ ０．１ ５．９ ９．９ ５．０ ６．０
NIES 平 均 ７．４ ６．３ ５．８ ▲２．９ ７．９ ８．４ ４．３ ５．６
マ レ ー シ ア ９．８ １０．０ ７．３ ▲７．４ ５．８ ８．５ ４．９ ６．０
タ イ ９．３ ５．９ ▲１．４ ▲１０．８ ４．２ ４．２ ３．５ ４．５
フ ィ リ ピ ン ４．７ ５．８ ５．２ ▲０．６ ３．３ ３．９ ３．１ ４．２
イ ン ド ネ シ ア ８．２ ７．８ ４．７ ▲１３．１ ０．８ ４．８ ４．２ ４．５
ベ ト ナ ム ９．５ ０．３ ８．２ ４．４ ４．７ ６．１ ６．４ ６．９
カ ン ボ ジ ア ６．７ ５．５ ３．７ １．８ ５．０ ４．５ ５．０ ６．０
ラ オ ス ７．０ ６．９ ６．９ ４．０ ５．２ ５．５ ６．０ ６．５
ミ ャ ン マ ー ６．９ ６．４ ５．７ ５．８ １０．９ na na na
ASEAN ８ 平 均 ８．４ ７．４ ３．５ ▲９．０ ３．１ ５．１ ４．０ ４．８
中 国 １０．５ ９．６ ８．８ ７．８ ７．１ ８．０ ７．３ ７．５
日 本 １．５ ５．０ １．６ ▲２．５ ０．３
２００１，２００２年は ADB予測値 江橋正彦・小野沢 純著『アジア経済ハンドブック ２００２』 ２００１年 全日出版，


































（注７） 岡本康雄編『日系企業 in東アジア』１９９８年 有斐閣所載 第２章 安西幹夫著『組織管理』p．６７
（注８） 岡本康雄編上掲書 第２章 安西幹夫著『組織管理』p．５２








































































（注１０） 岡本康雄編上掲書 p．１８８ 原典 朱炎著『華人ネットワークの秘密』東洋経済新報社１９９５年
（注１１） 岡本康雄編上掲書 p．１８８ 原典 H. Kahn, World Economic Development, 1979. Morrow Quil Paperbacks
（注１２） 岡本康雄編上掲書 p．１９１ページ 原典 D. Hitchcock, Asian Values and The United States, The Center for Strategic
and International Studies，１９９４


































































（注１５） 土屋武夫 上掲論文 p．１７６ 以上





























Historical Examination of the lnternational Co-operation of
Japanese Corporations, using the examples
of the banking industry in Europe, North America and Asia,
and manufacturers in Asia.
Tetsuo Kametaka
Through reviewing the history of the globalization of Japanese banks and transferring of Japanese
management to Asian economies, this paper proposes that Japanese banks have not experienced serious friction
with been following Western banking business method since the Meiji restoration and that still Japanese Banks
have a lot to learn from American banks and banks in The City. Japanese banks have remained very reserved,
and friction does not usually occur between a good teacher and a good student.
On the other hand, Japanese manufacturers have been very proud of their highly estimated technologies and
more importantly the Japanese way of management, especially of “the production management”.
In addition to that, Asian countries have very diversified and complicated cultural structures with regard to
factors such as race, religion, and stage of economic development. Therefore, it has not been easy for
manufacturers to transfer their operations to Asia. People who try to move into Asia need to pay special
attention to various aspects of Asian culture, which is highly influenced by the Chinese culture and
Confucianism. Of course, they should also not forget comprehensive business ethics which are applicable to any
place on earth.
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